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T7 ENDE PENDIENTE.
TOMO XIX LAS VKGAS. NUKVOMKXICO JUKVKS 7 I)K MAKZO DE 11)11.'. NO Ü
A l.OS MlSDS IN IhKoHS ILL LS1AIK) DE NI EVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
'Miz. l'r. Ctj No sr Sabf fl Faradero df Dionkio
Sanche.
7
(invención de est ado y (pie una
mayoría de ellos dé 1 voto de
toda la delegación.
Respetuosamente sometida.
William .1. Mills. Presidente: C.
W. (. Ward, Secretario; Amador
l'libairi. Fidel Ortiz, Toribio
Martínez, Manuel D. Pino y Lo-
renzo Delgado
La clausula en as resoluciones
GRAN CONVENCION ÜEPli-BUCAHA- JE
COHMDG
Reunida el día 4 en la Casa de Cortes en Las Ve-
gas con el fin de Nominar 30 Delegados á la
Convención de Estado en Santa Fe,
PIELOS
La mAs grande oportunidadpara Vd. de harcer dinero.
Compramos toda clase de pie
les, Coyotes, (ato Montes,
Racimos, Zorras, otros que
tengan, pagamos los más al-
tos precios, rn andel todos los
pieles A nosotros, Ies remitire-
mos ordenes postales ó checks
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QUE SE REIMRA EL DIA OCHO DE MARZO DE I9!2
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Con el fin de Escoger ocho Delegados á la
Convención Nacional de Chicago en Junio
Venidero para Escojer Candidatos Repu-
blicanos para Presidente y
8 mE
A pesar de la inclemencia d( I rechazado, pero aunque eito
la ntendencia de deVira hi., herido sus sentimientos sin
dos A la Convención República embargo él había sostenido a!
na del Condado de San Miguel, nominado y había si lo fiel al
para escojer .'50 delegados a la partido; dijo (ue durante el tieni Heiublicana de Estado de Nuevo
Convención de Estado, fué muy po del dominio demon ata y los; Mexico y urdimos á la primera
bien representada por la aten- - tiempos peligrosos de los "Gnr- - legislatura de Estado de redar-denci- a
de uu numeroso concurso Iras Llancas" él había sos. tar sus recomendaciones en ley.
de deleiindoB de todo el condado, .tenido el partido republicano vi He todo corazón endosárnosla
en esos tiempos era reconocido administración del Presidente
como uno de los jefes, y por sus! William Howard Taft. En nues-escrit-
hi varios periódicos quel tro juicio el ha sido un hábil y LA TIENDA DE CALIDAD
BAC1IARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
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I'. I'ii.u, A. i
.lilaos v L. E.
A i hipo. i. . t. portaron A la
t'onvciieióu li ihi r. m'ou.Io los "O
icli'Lia lt ts c iii ti á snher:
Win. .I. Mi'U. I'.up'iiio Homero,
I. M. tli.l'.l ir un, S.'cuiuliiio
Homero, Hoiaaii ( iallegos, Fidel
it. A. A. Senil. M. M. Padgett,
l'.eiiiu'iin Martínez, o. A. Larra-zalo- ,
l'reciliatio Saii;loval, II. W,
Clink, Manuel D. Pino, A. A.
(alíenos, ('liarles A. Spiess, Ma-
nuel C. de p.aea, Lorenzo Delga-ilo- .
Manuel A. Sanchez, H. W.
Kelly. I.. E. Armijo, Neponiueeno
Si'jrura. 1. E. Twitcliell, Cleoíes
Homero, ('. W. (i. Ward, Toribio
Martínez. Francisco Quintana.
Martin Várela, I. .1. Leahy Ed
.1, McWiiinie, José Fovato.
Ill SOl.l'CluM.S.
Nosotros los Republicanos del
Cumiado de San Minuel, en Con-
vención reunidos por estas decla-
ramos v renovamos nuestra ad
hesión A los principios del partí-d- o
Republicano de la Nación co-ni- o
expresada en su plataforma
adoptada en la Convención de
Chicago cu l'.MIS, y otra vez en-
dosamos el plataforma adopta-
do por la primera Convención
competente Jite Ejecutivo, y hn
obtec'do el pasaje de legislación
beneficiosa v progresiva. Tiene
nuestra más alta admiración por
el hecho de que el cree en la obli-
gación forzosa de promesas de
plataforma. A este hecho, y al
hecho más potente que el Presi
dente Taft. trabajó persistente-
mente, aun sobre ti hecho de
oposición fuerte, de llevar ade-laut- o
la promesa de la platafor-
ma nacional hecha A nosotros,
Nuevo Mexico, debe su presente
suciedad á la unión de estados.
Con disquietud miramos sobre
los procedimientos en la Cámara
de Abajo del Congreso Nacional
los atentados que ahí se hacen
para reformar la tarifa y que
tiende seguramente hacia el ab-
soluto trafico libre y abolición
de todo arancel sobre los pro-
ductos de ilos de los más gran-
des industrias de Nuevo Mexico,
á saber; lana y el plomo.
Condenamos al partido Demó
por su policía en ese respecto y,
encontraste, llamamos la aten
ción A la leen establecida y salu
dable policía del partilo Repu- -
blii'iino en proteger enteramente
i 1,,H criadores de lana de los Es- -
T!,uu 1 mWti- - i ongrnt ulatnos
Ue presidente 1 aít por
P0,;r HU v,,, á 1,1 cedula"K"del
0111 winocrauca ' anta pasa
do eu la sesión espeeju,! del con
greso.
Congratulamos al pueblo del
Condado de San Miguel de haber
electo para servirles el hábil y
capaz cuerpo de oficiales de Con
dado que ocupan ahora las s,
y sin temor pronostica-
mos que la administración de
deellos reflejará gran cré-
dito sobre el juicio de los electo-
res de este condado. Tomamos
esta oportunidad de expresar la
entera confianza en el presidente
déla Comisión OntralRepubli
cana de esle Condado; el Hon.
Secundiuo Romero. Lo endosa
mus para la posición de Mariscal
délos Estados Luidos por este
Estado, y urgimos su nomina
cion inmediata y confirmación
como una recompensa adecuada
A sus servicios incansables y efi- -
cieutes hacia el partido Republi
cano.
Endosamos la administración
.iiii li ifn(íoi non. m. .j. .muís, como ro
IXTIUlUOr (1G1 Territorio Üe MieVO
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
East Las Vkoah, Nievo Mexico.
Oficina en la Casa do Opera, Cuarto No. 1 y til pió de la
Avenida Principal, Teléfcmo Main 21,
El día --H ile Febrero salieron
de Las Vegas rumbo i'i La Cueva
de donde trajeron carga A Las
Vegas, como a las 11 u. m., Ho
uiticio Abe.vta Cayetano Romero
Dionicio Sanchez y Roman Mo-
ntoya. con sus carros basios; el
rebilióu eri muy fuerte. Roman
Montoya iba atrás y en el Arro-
yo Salado al Norte de Las Vegas
topitrou dos carros que venían
mira acá, y Roman iba envuelto
en sus cobijas y no vió que sus
caballos se volvieron atrás délos
(pie venían rumbo A Las Vegaí
y eu un lado del camino cerca de
la cuestecita se quedaron sus ca-
ballos parados sin not arloél. 1 u.
Juan Romero iba A caballo para
Guadalupita y al ver A Montoya
le preguntó A donde iba y este leí
contestó queparn La Cueya, es-
te señor le dijo Vd. va para Las
Vegas según el rumbo que llevan
sus caballos, Moutoyale suplicó
de llevarlo á alcanzar sus com
pañeros que iban Acorta distan-
cia adelante, este amarró su ca-
ballo en el carro y siguió con
Roman Montoya hasta alcanzar
A Damacio Maestas y John (Jar
ciaque iban atrás de lo prime
ros pero no vieron el carro de
Roman por la tempestad. Don
Juan Romero alcanzó A estos úl-
timos en la cuestecita encínoza
como una milla A este lado, y en
ese lugar estos se ladearon A las
lomas y pasaron la noche.
Los que iban adelante herraron
el camino del Sapello y tomaron
el de San Ignacio y al pie de las
lomas encontraron A uu borre- -
güero, y este les dijo que iban
herrados luego se volvieron A to- -
mar el camino del Sapello. Ho-
nifacio a bey ta y Cayetano Ro- -
mero se volvieron con suscarros,
y Dionicio Sanchez se quedó A
pie platicando con el pastor su
carro siguió A sus compañeros
después de haber platicado un
rato con el pastor se despidió de
él y siguió A pie tras deloscarros
y hasta ahora no so sabe de él.
Houifacio llegó A Huena Vista c.h-di- a
y Cayetano llegó ú San José
de la Cebolla con su carro y el de
Dionicio el Domingo llevaron el
carro A casa do Dionicio en La
Cueva, y luego salió gen le A bus- -
cario sin encontrarlo el .Miérco
les vinieron como treinta hom
bres y están hoy buscaudolo siu
poderlo hallar. Dionicio Sanchez
es casado y tiene siete niños, es
hijo del tinado Juan José San-che- z,
familia muy bien conocido
en estos lugares. Este Señor
Juan Romero arriba de la cueste-cit- a
encinoza encontró un
A caballo que venia para
Las Vegas medio helado y tie lo
llevó hasta el Sapelló.
Orden de Remoción Contra George H.
Van Stone.
En la causa del estado de Nue-
vo Mexico ex reí. 0. L. Owen
M 'ontra (i. II. Van Stone, undo- -
creto de expulsión fué anunciado
el inArtes en la tarde por el Juez
E. C. Abbott en la corte de dis-
trito. Al Her deseliecliada la
moción del demandado para que
la sentencia no tuviera efecto,
la causa quedó cerrada y de esto
resulta (pie el .demandado Vun
KtoneapelarAA la cortesupremu.
O. L. Owen, el contestante, ocu-pan- l
su puesto aún cuando para
hacerlo tenga de pedir un auto
mandatorio contra Van Stone
en el caso de (pie est e se negase A
desocupar el puesto.
DIÜNC10V
Eldia2!) de Febrero murió eu
Los Alamos el niño Ignacio llosa
rio A bey ta la edad deonceafios
7 meses A resultas defiubre que le
duro 12 diassus padres Ion Ho-sari-
A bey ta y su esposa Cande-laii- a
M de Aheyta estAn sumidos
en rof undo dolor por tan gran,
de perdida susfuneralestubieron
lugar el dia 1ro. de l ebrero déla
residencia al Campo Santo del
Santo niño; que en paz goce. Da-
mos el pésame fl sus afligidos
padres.
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J. A. TAICIILRT
E. Las Vegas, N. M.
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INVITAMOS A VD.
para que vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
OCXXXXXX3OCXXXXXXXXXXXX)000
Ultimas Muestras
GRAUBARTH
tus Veii8, N. M.
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In liiirry
t saves
your
time
your
leisure
it
provides
i a social
que se refiere al gobernador Mills
insertada por moción del Hon.
Secundiuo Romero, la cual fué
adoptada unánimemente por la
convención noestaba en las reso-
luciones originales siendo el juez
Mills presidente déla misma y no
deseaba como miembro alabar
su administ ración.
mi. i.. vnos m;i. iowkmion
Aparicio Tapia, Lázaro batido-va- l.
Antonio A. Gallegos, Jor-
ge Pacheco. Francisco L. y Sais,
llamón Madrid, José Gabriel
Martinez, Luciano R. Daca, Eu-
genio Romero, Pablo Flibarri,
lelet-fo- r Medina, Pablo Duran,
Julian (onzales, Ambrosio Ar-
chuleta, Lorenzo Delgado. Ches
ter A. Hunker, Adelaido Tafoya,
Serafín 15 acá, Pablo igil, Luis
Armijo, Secundino Romero, Fidel
Ortiz, Amador Flibarri, Luis C.
Ilfeld, William I!. Stapp, Felipe
Daca y García, DeciderioC.de
Haca, Toribio Sanchez, Felipe
liOpez, Pedro Patron, Dionisio
Sandoval, Honifacio Sandoval,
Manuel D. Pino, Martin Várela,
Dumacio Lujan, Felix (Jarcia,
Canuto Lucero, Conrado Archu.
leta, Pablo Salmerón. Hrigido
Gallegos, Luciano 15. Martinez,'
Manuel Flores, Vidal Medina,
Rumualdo Perca, Julian Chacon,
Mateo Medina, Pedro Haca, Vie.
tor Várela, Candido Aragón,
Antonio Flores, Po-lit- o
S. Ley ha. Xoberro Encimas,
Placido Lodez, Manuel A. San- -
hez, José Ignacio Lujan, N'esior
Sena, Roman Gallegos, Melquía-
des Flibarri, Leo Tipton, m. m.
Padgett, Fraucisco Araron, Ale
jandro igil, Nazario Montova.
Juan Duran, Francisco Ribera y
Martínez, Matías Riberu, Manuel
I. Venavidez, Justo (onzales,
Celestino Garcia, Hhis Duran,
.polonio Padilla, Octuviano
Sandoval, Pablo Lucero, Epita-ci- o
Quintana Jesús Ma. Armijo,
Patricio Montano, Pedro Rae!,
Fernando Haca, Albino Haca,
Ambrosio Solano, Gregorio Za
mora, Cecilio Eonzan, Estanis-lad- o
Saiz, Guillermo Ortiz, Car
os Pino, Preciliano Sandoval,
Catalino Trujíllo, Toribio Marti
nez, Clemente Lucero, Prospero
Haca, Antonio Mares, Dionisio
Flibarri, Pablo Armijo, Felix
Garcia y Juan Leger.
Los Americanos Deben Salir de
Mexico.
Eu una conferencia del gabine-
te del presidente Taft, tenida el
dia 2 de Marzo en Washington
se considero propio que el (res-
idente expida una proclama ur-
giendo A ciudadanos délos Esta
dos Cuidos de cumplir extricta
mente cotilas leves de neutrali -
dad en asuntos concerniente A
Mexico. En efecto el proclama
es un aviso A los Americanos de
salir de Mexico. Fría notaserA
mandada ul Enibojador Ameri-
canos Wilson en la ciudad de
Mexico, ordenándole de informar
A los Americanos que viven en
Mexico de cuidur las condiciones
muy de cerca y (pie si la situa-
ción se pone ularmaute de salir
del pais.
No fué expedida una procla-
ma de esta naturaleza durante
la revolución de Madero, fiero se
consideró necesario de promul-
garla ahora porque no hay nin-
guna figura central como cabeza
directiva déla revolución A quien
los Estados Unidos pudiera ha
cer responsable por el trato de
sus ciududanos. En bu lugar
hay varios jefes revolucionarios
de por si creados (pie aparecen
no tener mucho respeto A las le-
ves internacionales.
Labradores, mecánicos, ferro-
carrileros y trabajadores defien-
den en Dr. Thomas Electric Oil.
Quita el dolor de las tortada?,ó magulladuras de vna vez. El
dolor no permanece donde se
usan.
$ Nuestro Electos Nuevos de Primavera
W tiSTAN LLEGANDO DIARIAMENTE
$ Vengan y Vean las
ff
á Efectos de Tunis
él publicó siempre defendió al
partido, pero que ahora sepulta
huesas desavenencias en el olvido
y que estaba listo en ayudar al
triunfo del partido, sus palabras
explicaciones fueron bien reci-
bidas y aplaudidas por a con-
vención.
El Hon. Secundiuo Homero, le
siguió, y en unas cuantas pala-
bras explicó que él como presi-dent- e
de la comisión central re-
publicana del condado de San
Miguel, tenía mucho gusto que!
el señor Daca volviera ni partí-- ;
do, y eu cuanto A él personal-- !
mente tocaba reconociaque nun-- !
ca había ofendido personalmente
al si ñor Haca v que solo Dios y
los que Uevuban y traiban chis-
mes entre el señor liaca y él sa-
bían las razones porueexisticra
desavenencia entre él y señor Da
ca, reconoció (pie el señor liaca
durante los tiempos peligrosos
para las vidas y propiedades de
este condado, eu el tiempo ds los
"Gorras Llancas" ambos con el
ritle eu el hombro habían comba
tido porlos sugradosdereehos de
las vidas y propiedades del pue-
blo del condado de San .Miiruel.
'
hasta couseguir el triunfo del
partido, pero que si de alguna
manera él había of.iddo al Sr.
Raen personalmente estaba listo
A darle unaapoloma. v mietodas
las desavenencias pasadas que-dark- n
olvidadas, y (pie buena
armonía permanecióla entre el-
los era lo que él deseaba. Don A.
A. Sena, merece el buen aprecio
de todos los republicanos del
Condado de San Miguel, porlos
esfuerzos por el hechos en traer á
una conclusión estas desavenen-
cias en el partido, y eu uti discur
so elocuente trató sobre este o- -
Hiinto de ser el Angel de la paz en
varias riñas republicanas
SKSIOX DE LA TAIIDK.
La Comisión sobre organiza
cíou permanente reporta como
sigue: . Presidente permanente
Roman Gallegos, e
Eugenio Romero, D.C. Winters,
Secretarios, Guillermo Ortiz, C.
A. Hunker y H. W. Clark, Inter-
pretes L. E. Armijo, Florentino
Montoya y Neponiueeno Segura.
La comisión sobre reglas y or-
den de negocios reporta que re-
comienda (píela convención nom
bre una comisión de siete y que
estas escojan los Dele.nnlns rme
EN- -
Garrancianes y Percales
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
CUERPOS Y ENAGUAS
pocos precintos no fueron repre-
sentados- Al abrirse L: conven-
ción el J Ion. Secundino Romero,
presidente de la comisión central
republicaua, el republicano más
promineute del condado de San
Miguel, congratulo A los delega
dos por el fuerte soporte dado
por los precintos representados y
por ellos al boleto de estado en
la última elección de Noviembre
pasado. Dijo que era una mate-
ria de orgullo para él y para
los republicanos del estado de
referirse al fuerte republicanismo
de este condado imperial de San
Miguel. El señor Romero decla-
ro que la pueblo de este condado
Dunca le pesará su lealtad al
partido republicano, un partido
que siempre ha trabajado para
los mejores Intereses de todo el
pueblo. Sus remarcas fueron
Luego se leyó lu lia
tnada de la Convención organi-
zándose de la manera siguiente;
Roman Gallegos, Presidente
Temporario; Guillermo Ortiz, Se
cretano; Luis E. Armijo, Floren-
tino Montoya, Nepomoceno Se-
gura, Intérpretes; Las siguien-
tes cotnisionesfueron nombradas
por la silla:
Credenciale s 1 'ed ro Ca sa us ,
Luis C. Ilfeld, IYlipe 15 acá y Gar-
cia, Leo Tipton, Patricio Mon-
tano, Camilo Lucero y Pablo
Duran.
Organización permaueute An-
tonio Gallegos, Manuel A. San
diez, Presciliauo Sandoval, M. M
Padgett, Serafín liaca, Manuel
Tafoya y 1). C. Winters.
Reglas y orden de negocios
Adelaido Tafoya, Conrado Ar-
chuleta, Harry W. Kelly, Nestor
Sena, Herbert Y. Clark, Pablo
Ulibarri y José Dario Atencio.
Resol ucioues Fidel Ortiz, Ama
dor Ulibarri, Lorenzo Delgado,
Toribio Martinez, Charles W. G
Ward, Manuel D. Á. P ino, y m
J. Milla.
Durante el tiempo que seexa
minaban los credenciales, Don A.
A. Sena, movió que una comi
sión de tres se nombrase con el
fin depresentar A un republicano
que por algunos años estaba fue
ra del partido y deseaba volrer
A bu partido y hacer algunas ex-
plicaciones. La comisóin con-
sistió de Don A. A. Sena, Jesús
Ma. Quintana y Fraucim o Quin
tana, quienes retornaron con
Don Manuel C. de Haca, quien
Lizo un breve discurso diciendo
"que por varios años estaba él
rodeando ul partido republicano
como rodea un pajaro A su nido,
y que por desavenencias políti-
cas personales habla estado fue-
ra del partido, pero que él no po-
día serotra cosaque repubücauo;
se refirió h! tiempo que los con-
dados de Quay y Guadalupe que
eran parte de este distrito Sena-
torial, lo había nombrado como
Seuadory tbUs coududo lo había
I HOFFMAN &
gf Calle del Puentel
K Las Vca.
I. S. También panamo los precios mas
tos por productos del país.
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irán A Santa Fea representar j Mexico, sus actos administra! -
este Condado, dando p referencia vos t0,,,u e W ejecutivo
primero A los dist ritos rurales á (1,í ''Ht territorio rellejan gran
'úito sobre el Presidente loque recomienden sus delegados que
de personas que tengan de ir en nnmbr(')' mh (A g"hernador
' Mí11h ' obre el lepersona y después los delegados pueblo
de los cuatro .recintos de la pía- - eI "dad- domíe él vive San Mi- -
za, v que sean sometidos a laí1!1''-- , ,
.
a, os, treinta depara su aprobación. ..gados escomlos de este condadoLa comisión nombrada por Ia., ..la la convencían de estado de voConvención consistió de A. A. C
.tareu unidad sobre todas asbe.ua, heeuudiuo Romero, iidtl
i cuestiones que veDjan aDte la
diversion
The Mountain States Tel. & Tel. Co.
0
UhIot total de talan ninntran' .loliii S. Clark, s.dirio colín toEL INDEPENDIEN! E.
El Crsano üüciai n:i costia ce ss&Ris'jei
eXioitaeiniit'n mh años antes.
pero pie mi ntra irutran m .
p. a tie i. me ha ra a win wees má
tjne c.i '.) I, un-t-tr- a exporta
ciiüit n alimentaron durante el
mi-m- o Vii(,.o á razón dt cni
mil i en por ciento. Pn l'.ilo
nuentro comen iocon la Ameren
Patina era dos viven más que lo
que había ni.lo hace neis años
antes.
Se Continuará.
rlliwiMM
0) PURIFINA TT I
U i.uT.n 1!? ! sMi'.ra- - IJ
Gratis! úSd iralis!
Protfdimientus Of kiales dil Cuerpo! l,ílí'' arto Ito. HUI, i:.s ;;i
de Comisionjdos del Condado de '.John II. Vak,( omp. de Arenor
San Miguel. jen colectación de tasación de- -
apuen, l'.lll Plaza de Pas Vepas
Pan Vcl'.is, N. m. Pnero ", 1 '. 1 ' y Comp. -- i tasaciones peñérales
I'M 1 'iinr tiu Ait f í ii i . 1 . . . . . . ....
tlan part Pn rtf-ni- i
te;.l valor df lenptian l
nn-iit- e n.i puedf liab-- r iirt'Uini ii- -
to ulpntio; la fínica cu ftión .t(..;
non interena én: de .pie molo m
tlréi el pueblo tie Nuevo México
aprovechar ota prém y
uñarla de la manera m.'in venta- -
joña
(.Cuales non los datos en el ni
no? Pn primer lupar. no h ty
ninguna letipua extranjera 'iue
poM'a tán prandt; valor práctico
para el ciudadano Americano
como la letipua ('antellana, y no
hay iiinpuna parte de Ion Ota-do- s
PniJos en doinlene une tanto
eta lenpua ó neejeia una parte'
tán import inte en la economía
del nuetilo como en nuestro pro- -
pioPntado. Además la conec
ción del Ciudadano Hispano time
ricano do Nuevo México v sus ve
eiuos al sur. es' muv "cercami.
Pende las laderas escarpadas tie
las montañas rocallosas, através
de México y de la America Cen-
tral, y de ent nítido al nur, se es-
trechan nérien y n'ries do comu
nidades, litados y UepúLlicas
de Ilinpant.-A.nericanosd- f habla
hspanol en continuación
bra atable desde las mái penes del
Pió (iniude hasta la ribera tlel
estrecho de Mapa ll.an inseiiara
'
medien te enlazados uno coll el
otro con ios vínculos ne un lina!"
coaiúu, una lenpua común y un
hábito común de pensar.
Vi- - Vi ofuJitiPi i (le(,. San Mlpuelne
reuniena ea sesión esiecml
Ian 1I a m.. npun mi prorroga,
Pr.-en- Un, Ponían (alleiros. Pre
t,i'l,.'"1, S". na,rk.n,minio -
nado de ( ondado. Petiipno Mar- -
GANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-ta'ul- 'j
cun 9 curazor.es ue oro laminado grabados con su
inicial ó c.n el nombre que se jreftra, por la venta de 20
cajas únicamente do
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa
á UJ. en el acto ct-t- a elegante misera con la ini-ci- al
que desee. Centenares o o nneftros parrociuianos nos
cítriben que nuestro remedio, rvmnxA, cura los herpes,
asoleamientos, divieso?, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Turiuna para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro Eisterna
es fiarle nuestros productos basta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 Cortlandt Street, Nw York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
une, i otmsionutio tie t oudaiio. . .
,el ( 1 díasv'',,s- - '"t-rpr- ete uerpoPoremo Pelpado, S.cretarioel
Inteipri'te. Pos procedimientos tct y Nov., S.OH Prospero S.
tic la sesitiu aevia fueron leídos Paca, salario como Carcelero en
aprovados y firmados en w sion Jije. l'Jll, 10.00
al,1H't"- Ps ordenado ahora que el Caer
: I ll. 1 1 V .1.leiif iniora huiii u. i oí k,
AM,Hr,r cOIMM,, .le San mí- -
jruid y nomete al Cuerpo reporte
t rimen t ro de licencias, tasaciones
"nr ' ""tro de Diciembre ;ll A.
P. V el Cuerpo habiendo as exu
minado las mismas fueion ti pro
r,,
Pa el usun'ode la eonstruccióii
le un camino de emulado, de Pas
Willi i Pas Conchas v otros lu- - OOOOOOOOOOCKXXXXXÍ
JARABE DE PINO BLANCO JPero l:i importancia á Nuevo im.H en esa vecindad por viaMéxico.y por diode Nuevo Mé- - del Cañón tlel Apua.
xico'á Ion Pntadon Punios, de ',,,-- cuanto nntes de ahora,
pareiitezco racial y ,, petición fué protocolada au-da- d
do lenpua con la America t.. este cuerpo pidiendo la cons-Patina- ,
no consiste en mera cir-- ! n( i ' r ( de un cauiino de condrt-cuustaiieiade- la
contipuida.l fí-- d con lucieiid.) de Pas Vepas A
nica.comoen el hecho que Ins'l,., Conchas y ot ros hipares de
relaciones del (iobíerno A meiica-vecinda- d por el Caín ai del
no, comerciales políticas y eco-j- . j,,m v por cuanto, examinado- -
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BüTICA DE LA RUZROA,
IAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
nomicns, en las Keaililicas llis
,Vs, sepan la ley, nottibnidos por,Lf
'blonde,
,M.rpo para reportur en
hiililaPspañol allende lámar, rá-- ! ciumto j'i la posibilidad y loca
pidament-en- hacen las relacionen ,,-- , de dicho camino de comía,
extra-nacionale- s las mán ni'por, Jo. y para desempeñar tales
t untes (píelos PntndonPnidos is ()irus deberes que non requeridos
táuformaniloóqiiepuedaii formar; (,r ley y, por cuanto; los dichosporinuchosañosvenideros.silohi examinadores han ya reportado
rieren jumas relaciones ninemliar -
po, las cuales dentro de pocos
años sin duda afectarán las con.
iliciones comerciales é industria
les en esto país más directamente
y más nériamente que ninpunas
que ya están establecidas con
otra nación, con la posible ex -
CXXXXXXXXXXXXXXXXOOOCXXXXX3
Nos Ha
&
Un Surtido
49 Carruajes, Buggies
49
49
49 Los Rendemos49
49
49
CHARLES
if
i. . .bre a t ra ven M
nuevo Phtado ttÁu daieto hii
Htelicióu al interén de HII? e
janti H y eHÍorzándone A deM
tpie tnédi ih puetleii emplear
para adelantar el bienestar df la
comunidad. l'A tiempo cnta cru-
cial; lleno de (ie'di.l.ihlaH que por
1 bieiiehtar ó Jendicha híii dutla j
efe( taran todo el cuerpo de ciu-
dadano, y en la manera que Ioh
trateinoH, nobre el CHj'ieter de la
medida que endoM-mo- y Ioh
prineipioH (pjw udelantamoH,
nuentro bienentar como una co
tiiunidat) y tim-ntr- ponicióti en
la entiiiiiK ión general del pueblo
de la I nión, deienderéi en alto
prado. Yo por lo tanto pido
atención néria y cuidadona con.
Hidfiiicióu á la calina que entoy
por preM'iitar, de todo ciudatla-n- o
de Nuevo México (pie abripa
Ioh inej'ireH intereKCH dt nueit ro
do do corazón.
Pntre Ioh reeurnon éi la dÍHo-hícíói- i
del pueblo del 1'ntado de
Nuevo México, hay uno, cuyo
Hipniticado, t.án impnrtnnte como
1h, parece haber enea pudo la
de Ioh perHpieaneH.
Tal ví'Z ni relia tildón por la at rae
ción tpie la riipieza material y
pOHeciotii'H concretiiH para la
época presente non inclíname ih (
avaluar muy leves otro recur-ho- h ,
(pie aun ejercen una iutluen
cia nién potente nobre lan fortu-iiií-
y el furt uno de una comuni-
dad. Sin einbarpo coutamoH
entre Ioh reeurnon do un Fntado
aquelliiH pofccioneH Holamente
pie hc llaman inaierialfH, ch ho
lamente formar una entiinación
(areial de la i iqueza d huh ha
Litantes,
Pa mayoría de Ioh ciudadanoH
da Nuevo México, haciendo un
cálculo connervat ivo, tienen en
hii poneción y á hii dÍHpoHición,
entre kuh otroH muchos reeurnon.
un dote cuyo valor nunca ha ni
do enteramente calculado. Al
contrario, la pimeción de enta
valiona herencia ne ha hecho nía
teria de baldón á nuentro pue-
blo por mtichoH (pieno han po
dido comprender hii verdadero
valor; y 4 connecuencia Ioh mín
nioH poHCHorcn frecuentemente la
han tenido en ioca entiinación,
y eiertamente parece no han po
dido reulizar hu alta importan
cía o Hondear hii valor. ;Ser&
iiecenario decir queme refiero i'i
la Penpua Pnpañola?
Kefereiitenl valor int rítmico A
un pueblo de la poneción de don
idioma imlipenuH ii la raza- - nn
bilinpiie idioma nativo, por lla
marle nni h. opinión de otras
nacionen tn varen. Pl hombre
pie tiene la oí tuna de ser indi-pen- o
de tal pnín, y de poneér dos
li npuan nativan, las (pie puede
uñar con ipual facilidad, ho en-
cuentra equipado para la batalla
de lu vida en una manera quo le
pone en una posición ventajosa
d i II n ido en com partición con ot ron
que solo conocen una ñola leu-pú- a
que pueden llamarle propia.
Sería innecesario dar ejemplar
del valor deenta poneción, pero
la itideferencia aparente del pue-
blo de los Pstudos PnidoH A la
importancia del don de lenpuas
parece llamar por citaciones en
nontéii de esta posición. Pa Sui-
za e uno do los cunos más nota-
bles al punto, y cualquiera
con Ioh asuntos comercia-
les Europea cabían con que
facilidad Ioh suizos por muchos
nfios han podido obtener desti-
nos de importancia y conllatiza
en toda la Puropa A consecuen-
cia de mi ventaja bilmpün Pos
nativos de Alnácia Poréna, debi-
do á nu afortunada familiaridad
eon ambos idiomas, el francés y
el alemán, se encuentra en neme
jante ventajosa posición, y en
verdad no hay excepción áenta
repla. Pl hombre equipado col)
dos idiomas nativos está, en la
línea del esfuerzo comercial, en
Ion iiepocios generales do la vida,
doble armado, y mientras mán
se ext leude ente conocimiento de
lenpuas, ven tal que sea déla
clase solida, y verdadera, leés de
más valor á el, á su familia, á nu
pobierno y á nu patria. Yo viví
poralpunos años en la pequeña
Isla de Jersey, ea el Camíl de le
Mancha, donde por niplos se ha
usado ambo francés é inplés co-
munmente; a cuya consecuencia
los ish ños de Jersey han
a otros
Pretouen por razón de ser bilin-püe- s.
Pilos se han esparecido
por todo el ploboy wenciientran
en todos los Ambitos del Imperio
Mritátiieo, y mi dichosa felecidad
en luslcuKUiisleslia avudaoserde,
ntlorcomoolit iales del gobierno y
como sirvientes públicos por to
do df t oa.l.i..o cuarto
Pt" l'-'H-. "2I1.m John S.
Clark, pivcion en a'eirtiranz.
leíala ci- - tie ct.rten. 2'io.oo
líoman 'i.iü' pon, nalai io como .
Comif.ioti.idd de Condado ymil-- l
h'j" lr cuarto Ito. 1 1 1 1 -'ú.W Maitiucz, salario
como Coininiotiado de Condado
cuarto Ito. l'.l 1, UH.OO Pnri
(pie Sena, alaiio como t'arce'ero
'Pie. l'.lll, ... mi Mannel Marti- -
iiez, nalaiio como Juez de Piue
por J '.Ml, Die. I'.Mi, colectado- -
m's'
, (,all,-u-
s'
mtérpietc del ( uerpo . días Pie.
y Pnero, 00 t.rons, Kelly and
Co., inercai.cian pam el camino
tbst No. :L n-- " Paíael Calle-
,"' S'' ",- -J,r,,ri,;f
Ponían (allepos,
Presidente.
A test . Porenzo Peleado,
.Secretario.
$2,000.00"
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
eu médicos para curar i u
esposa de un constante dolor
de chera. Su carta dice:
"Un botella deCarduilehiw
á mi esposa más bien que cua!- -
quiera otra niedini:a de lasque
tomó en estos últimosdicz ailos.
J Bufrió diez afius y yo hubla
gastado Í300.00 en cuentas de y
tt,.tii-r,-a nu la -- iutan iirl.al "
sru
K3 "Ha tomado dos botellas de fl
Cardul y conseguido el alivio
que no habrfa conseguido antes
con f J.ooo.oo. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efecliro en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
tndsculos, vértigos, sensaciones
da pesantez, etc. No espere á
estar "acabada".
Tome Ud. Cardul luego.
De venta en todas partes.
E4
Estado do Nuevo Mexico,
Condado tío .San Mijruel,
K11 la l urte do Distrito.
Hitado do Nuevo Mexico,
Actor. í
VS.
R. Brown v Thomas Carun '
y el terreno, propiedad raiz y f No.
propieJad descrita en 1 Queja, i ".'JSIi
Demandados. )
ds. los arriba nombrados demandado, son por ewtai iitititleados que un
pleito ha nido comenzado encomi a tie
l'ds. en la 'ortei!" Distrito del Cuar
to DiKlrito .Indicia! tenido en y por el
fondado de San Miguel, en el estado
de Nuevo .léxico, por el arriba noni- -
orado Actor, el estado de Nuevo Me
xieo, el objeto tie dicho pleito siendo
de cincelar la mima (Ij Ciento veinte
y oeno (íi..o" resos, con los cos-
tos y penas, junto con los costos de
esta acción, las dichas tasaciones ha
biendo sido asesadas en sus nombren
por el uño 1SU0 eucontra tie la dicha
descrita propiedad: l.ote y nieioriis
en el rincón Norte-l-.st- e do la 1 laa.
en la ria.a do l.as Vegas, en el Pre
cinto No. a, ( ondado de San Miguel,
Nuevo Mexico, y para la venta tic
derecho de retención del estado tic
Nuevo Mexico. A no Merque l'ds. com
parezcan ó causen que su comparencia
sea entrada en la .lidia acción antes
del día -- d tie Abril A. 1). lil juicio
sera. tomado enei aura de ds. y en-
centra tío lu dicha propiedad por de
falco y la dicha propiedad se venderá
para satisfacer el derecho de reten-
ción del estado de Nuevo Mexico mr
tonas las tilcuas tasaciones, costos y
penas.
Kl abogado del Actor es Charles I.Y.
(!. Ward, Procurador do Distrito.cuya
estafeta y lugar do negocios es Las
Vegas, Nuevo Mexico.
Lorenzo Delgado,
Secretario de la Corte Je Distrito.
LQWE, Propietarias.
otro caballero que desee tomar fluos
Main 122.
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Cltl Continental, Old Edgewood,
17 years old.
cepuimi de la Oran Pretaña. Puiporel Cañón del Apunes desea-- 1
He Publica loaJuevcK pop
Lo Compañía Publicista
De "Ll Independiente. '
N I1 N I.uMKUm, l'f ;-- nif.
C W t H'AKt. Vi.. pri-nj- . i.!r
U'I.IIN.' I 'Kl liA! I. K-- . r, lir.i, r. m )
M.íi' fo'tr iti ral,
JfN H,tiiaN( K. K4 i. r
Dll kl'llU,lU Vttlla, N.M.
hurtólo eoou wirn lv 'KUiulft cía n
Precio de Sunriclon:
ul u fn, ,. . ti
1 00
r ifflf) ip tu nflmt l firiw'lfi '! Ift .uTti líu
bohprfc (atfaiH l u ar l tU tt.ai)tiln.
B) o niiif uuiCiiiiti.luriMlftii.lírvnKinTíiii Iftn
1) tu lid )rftiflll lia iJUllTMU
, . - 4 f I Mili' tlill lili III N Ixl HI 11
it tvtntl U Hirnnlftll illllto cm Imftt'l'!!
JIÜVLS 7 LE MAK20 DE 1912.
Kll lilS elecciones (ll' CMMIcla IIC
Icndniti 1 iitm r .Uuil, las ninjc-ill- -
Nuevo Mexico teiidnín df.
fi'cli.) i)f diir sus prime ros votos,
y n' espern i u j:ri.ii numero de
tillas, vayan lí, votar. Lit
está, cerca (Id lionr v de In ma-
dre y no luí un cnr t )i' 11
ciicii'm ini' viese perjudicado
) r el liecho de que uno de huh
miembro fiHM- - llllljtT.
l'n despacho fet lindo en Silver
City, n. M.. Febrero 20, recita lo
Mulliente: "Los dos bandoleros
mexicanos iiif iiu'f balearon v
mataron á i' A. Freeman, tnn
nejndor de In Compañía Meicnn-lil- e
(! Mogollón, v á su secietn- -
'lid, William Clnikc. iiiiciifH
( I (oincicio tren mil tm
liientoH pesos t u dinero y seis-caparo- n
hacia In fifi cu inmedia-
ta, hoy son perseguidos muy de
cerca por una cornil xa do oficia.
IcH. bullllolelOS SI' dirigen
(lercclio i'i l.i luna df Mexico, pe-
ro se cree tpie mi captura ch se
gura en cualquier n iouh'ii t o. Se
sube ahora tiie fueron mas qui'
floH Iom hechores del ci finen . Kl
ii alto ocurrió ñ las7:.'K) iiuoclie,
uno do los niexicanoH tjuii n se
tliceser (regorio Tarando y otro
quo lio fué reconocido ent raron
n. la tienda y ordenaron á los que
ulli lialiía de levantar la manos,
y til minino tiempo ordenando i'i
Freeman y Clark de entregarles
el dinero (pie lialda en la caja de
hierro. Tanto el ni a n e. j a d o r
como hu M'cretnrio reliunaron
oliedecer el mandato é liieierou
movimiento pura tomar huh ar
iuiih, pero al momento Ioh lian.
doleroH hicieron fileno y mata,
ron A Ioh don. Prontamente tu
brierou la caja de hierro y toma,
rou los W.oUO y nrraucaron rt
huir.
La razón por la cual había
tanto dinero en la caja en ene día
e porque era día deparo por
la KmcHtine Mining l'oinpany,
fiiya couiiaíiía también conduce
un comercio, y el dinero estaba
dt'Htinado para Ioh trabajadores
l'reemun tenía como (() afum y
hii familia hc hallaba en Panade
ll.', Cnlifortiia. donde habfu ido
A pilcar el invierno.
SÍ hc alcanza á Ioh bandidos
por la comitiva de uliciales re.
Bultará una batalla, porque los!
ladi'ont 8 uní de ennicter denen
perado.
( 'AI'TtKAlMW
Su vt r City, . m. l'fb. lí.'l Kn
una batalla, cerca délas
labranza del lio (ila, entre, el'
a tiunt il mayor JaincM, del con-
dado i!e Socorro y una comitiva
de o!!( íuUh, quiciieH peiHeitían A
Ioh bandido1 ijue robaron el
de Mogollón de rUI) y
mataron á los ei carpidow. (re-po- r
o Tarando fué muerto y
i ruin neo nouriuez. mi coinpa-i'ieh- .
fué cnpturtido, lia (1 ene",
po di I bamlidu muerto se halla-
ron f .(.(in cmm del dinero ro-
bado. Piaron iMileaduH a las Ó
de la iiuifiaini en una cana de
adobe y los l idioiien diNparabnn
d a It u1 io y Ids !ic;alen de afue
ra, con el roultado dicho arriba.
N'inpuu olicial fué herido.
l'n Recurso National en Nueo Me-
xico le Vamos á Desarrollar?
ron PievAiü MtQi r. (hav,
Prehidetite de la t'uiversidad del
Pntado.
Ahora (pie la prán lucha ha
jumado y Nuevo México, ya no
CHHÚbdito K'io soberano, h i to.
niado su hipar ent re sus ípualen
clpobieruo Aniericiino, los honi- -
ranto el propreso y en el manejo
de estas relaciones, el valor á
u Carros
muy Varatos.
ILfELD, Co.
toda la nación dótales de sus 'de San MipiH y rovará ser de
ciudadanos que hayan crecido l,t'iu lit io pratid'o y duradero al
ipiialmento versados con el ps-- 1 pueblo de ete condado, y por
pnñol é Inplés, que se sientan co-- ! cuanto; en la opinión de esto
1110 nativos entre el pueblo de losjcueipo la leva de tasación para
A este cuerpo recomendando la!
'
,.,,UMt ruccióu de dicho camino do
condado, y recomendando una!
jlnonsíón para el misino, y por;
cuanto; la construcción do dicho
ca mino de condado conduei udo
de Pas Vepas A Pan Conchas y
;(, tros puntos abajo de la mesa
do por un pran níimero do papa
dores de tasación del Condado
lines de caminos por el año 11)12
en el condado de San Mipuel
proverá fondos amplios, no solo
para construcción de tul camino
pero también junto con otros
fondos disponibles jaira fines de
caminos suministrarán uncien
tes fondos para el propio man
teniinieuto do los otros caminos
de condado para el Condado de
San Miguel, por lo tanto;
que lo que produzca la
levado tasación do uno y medio
milésimos (tara lines do caminos
jior el año 1012, ó tal parte de
lo misino que m a necesario, sea
empleado por el de Com-
isionados do Condado do San
Mipuel con el tin de construir un
camino de condado como ante-
dicho, l'nnnitnenieute adopta-
do por el cuerpo de Comisiona-
dos del Condado de San Mipuel
este día ó de Pnero, A. 1. 1012.
lionian (allepos
Presidente del Cuerpo de Comi
sumados.
Atest: Porenzo Pelpado,
Secretario-Pu- s
nipuíentes cuentas encon-tr- a
del Condado do San Mipuel
fueron nprobadas por el Cuerpo
y ordenadas do paparse, y war-
..niij fiw..-i- i'.iiliw .111 iinm, a,.lUlllt- - III. IHU .IMIU..
las mismas, a saner:
(fcitl?p 1riT)ar)0
segcirai)pa
(i!(sticlidatl oi;cs' de eciridad
OCXXXXXXXXXXXXXX)(X)OCXX)OC C
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C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
c mitMi
--n
Í1W'UW'VU
wí ffc rc
15. January, Asis'te Cajero.
Hacen
k:nuk w r.-- '
. 1
A
Pstudos l nidos ó entro los ciu-
dadanos do una República Lati-
na Americana, que tenpan un
conocimiento completo de las
transacciones comerciales de con
formulad con las costumbres de
cualquiera de los países, ahora
se empieza a apreciar, y referente
al desarrollo inevitable en lo fu- -
turo, casi no no puede exapernr.
Mnpuno que 110 haya tenido a
oportunidad do aprender por
medio de la experiencia actual
cuán extensas son nuestras rola
cioties.eon las liepúblicns Pati-
nas Anteiienuas y cuan rápida-
mente se están desarrollando,
pueden formar alpuiia Idea do su
presente nitipnitud ó de las pi
puntézeas posibilidades que los
esperan. Al ciudadano ordina-
rio la cuestión de n nonti',) comer
cio de exportación uno de los
factores más importantes en
determinarlas condiciones eco
iiomicas de un país, ofiece, á no
se r que el teupa coneccióu diree.
tacón el minino poco interés; y
aún entonces, mi futuro jiodrá
ser restriupui lo en sus intereses
personales. Nosotros oímos de
cir tío cuando en cuando (pie
nuestro comercio con la America
el Sume aumenta rápidamente:
.pero pocos do nosotros realiza-- 1
.....
nios lo que eso quiere decir, lie!
Ujiiiuuoí! datos. Pos informes
otieinles do nuent ro comercio con
los listados do la Auierip;i Cen-- I
trul y del Sur por el año de 1001 j
fueron como siptie: Importación j
17"( millones; Pxportnción' 10,'lj
millones; mostrn lo una dife.
renriu tl' cosii ib Ti) millones cu
contra nuestro; ó cu otrnn pala-
brita, (in nosotros hemon inijior-tild- o
casi tren ctmrt a. partes de
iuerenneías más de el valor de
utiest rus ex port aciones. Kl filti
ino informo oficial cu mano, el
de 11)10, nos dalos Mullientes
jí'tiaristuos: Importación, 1.057
millones; l'xportación, 1,2!SÓ mi
Hones. Xo solo muestra una de
macla de exportación sobre ini
porttición de casi tree voces del
s
u
Cantina del Puente
Se dá atención especial á compostura do
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
LilíiLiLlLíLlLil-JI-Jí- . j?. if. h . n. n. n. ti. n . 1. 1. ur
CALLAWAY &
l'n Uigur para usted ó cualquifr r tor co me Mía
3 LAS VEGAS, N. M. rVinos, Licores y Cigarros. J) CAPITAL PAGADO
.1 SdllIUVTM
'4i a ij
OFICIALES.
Telefono
CERVEZAS
BiuUveiser,
Blue Ribbon,
Pabdt Export,
Anheuser,
í'rwtc.n
L). T. lIoHktn, Cajero, t
2 se pags ínteres soBre üeposltog queue por Lago Tjempo M
i.
HLANCUS. fIndependiente
TOMEN NOTICIA
Los siguientes blancos se ba-
ilarán th- - vnta Mi la oti.-uu- i h
l'.l. Imi i.i;vri:. !.. put i,.
"...
.
1
,
' lf!.íi'
"Iy bea su P
?
-
Xn
a
V7- -
Mu ni no-- i
' cuiihi.ios. ua-a- n mi.-- 1 .. : 1
dos por corno, (iaratitizuiu..-sa- t
á todo- - nw--l ros
subscriptores y demás xr mas
que necesiten blancos, Haceiiino
elefantes esquelas para invita
.. i ., ) T.t..V..S (,,
i ir , j ,..
"
v ;..-.- f ! ' '" 'T i.r- -- , , ,!.. C , ., '
Km de pumu importan
cii que los unsciitores de
Independiente, al orde-
nar 'l cambio dV estafeta,
nos digan m que lugar lo
recibían anteriormente y
á doru'e desean pie He
lea remita.
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clones de bautizo, casorio y fú i
liebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas de comercian-- 1
tes. Kn tin, toda clase de traba-- 1
jo de obras de imprenta. K-- ta
mus bien preparados liara ello.
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Llamada para una Contención Repu
blicana de Istado por el tslado
de Nuevo Mexico.
grandes compras de toda cla.-- e
de estacionario: Jt,
Household Lease. jffj
Mining Location. i
Mortgage Deed. j Cf
Satisfaction of Mortgage. j VJ
Kianm de Apelación. Jj
Appeal l'.ond.
L.-c- i'i 1 lira ( iiii an t izada. 7,.
Warranty l'eed.
Fianza de Embargo. V4
Embargo (declaración jurada) C?
"i
JO , , . , t ir í, na 1
I.' S.m'll l!.ir.-- : I' M f"IK. . .1. v.íiumi:. n r ui, cu t..;.IMiVl rí!s.Carta
de vtnta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca de l'ienes Muebles.
Auto de Embargo.
Embargo (citación como depo
No c rct.'rJeOr mat tspecial Limitada tw.,ue ta ,,fvTt;,
i".r .lly.lü.l-- :.f.
.. .1 ,1 ti'u-v- con un inar.: - lunn n'o.sitario.)
PORQUE PAGA AÍIUÍICIAR
SUS ICIOS
Porque rl quo auuiH'ia sus doctos inspira
conlianza en los que leen en anuncio.
No olo lia explicado el valor y necesidad
de lo cjue anuncia pero pone su reputación y
personalidad como seguridad de lo que
anuncia.
Se le puede eonliar porque la existencia de
sus negocios esta en peligro.
Se le puede confiar porque electos anuncia-
dos no vacila el comprador de ir con segu-
ridad i comprar lo que necesita sin pregun-
tar el precio.
Es una salvaguardia para el Comerciante.
Es una protección al buen nombre del comer-
ciante, porque efectos que no se anuncian no
tienen la ventaja de los que se anuncian por-
que ya se sabe el precio.
Siempre Paga Comprar Efectos Anunciados.
So Necesitan Agentes. Termines Liberales
L. E. LASCELLE
Üe?. 033, 02? West 43d Street HT yj y
te
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fiauza para Guardar la Paz.
Appearance ISond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
rfaaaisGO
aU. .
Prize Offers from Leading Manufacturers
Dook on patents. "Hints to inventors." 'Inventions needed."
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for
search oí Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner ol Patents, and as such had.fulJ chargtsol
thtiU. S. fatcnt Of fice.
3DescargasURINARIAS
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Washington, T). C.
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( OBSEQUIO
DE
UNA
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
en el Hamo do
Solicitar f aton-
tes de Inven- - r
BOTELLA laoacaa
J
.
N
4 tA V J Cuimdo utid nr mnrte el prmter pedido
,rXi' 'jM. fe
.í'í . Am. eakl- -t - I 1 ..." afáV
clon, Marcas de Comercio y Títulos
de Propiedad Literaria, en los Estü.y Países Cxtrangeros.
Pn mus informo ví-n- la i'iltmn pilinn 'de Ifoturu do tuumuicr cjiimtiliu' HiuiiMmUk
La América Científica
é Industrial
edición en espiifinl del
" SCIENTIFIC AMERICAN,"
6 mcrílwKO (li'cclnmonlo y cu vr miV)i, siQuiere ú los M'iloic
MUNN Q COMPANY
361 Broadway. Nueva York
botella ti Cordint. hbrr dnpaua, muinw tiemmj fíiV
Ku conformidad con los requi-rimíeuto- s
de la llaumda hecha
or la Comisión Central Kepubli-lau- a
del día 12 de lliciernbre de
11)11, para una Convención Xa-"ion-
Republicana, de ser tenida
n laciudadde Chicago, est ado de
Illinois, á laa 12 del día el Mar-te- s
dia 18 de Junio de 11)12, con
el flu de nombrar candidatos pa-
ra Presidente y
de ser votados en la elección
Presidencial, el Martes Novieru-urs- G
de 11)12, y parala transac
cióu de tales otros negocios que
vengan ante ella propiamente la
Comisión Central Republicana
del Estado de Nuevo Mexico reu-
nida en Santa l e este día 25 de
Knero de 11)12, por estas se dá
una llamada para que se teñirá
una Convención del partido
del Estudo de Nuevo
Mexico, de ser tenida en Santa
l e, Estado de Nuevo Mexico á
las 2 déla tardeel Miércoles día8
de Marzo de 11)12, con el fin de
eseojer ocho delegados y ocho
alternativos para representar el
partido Republicano del Estado
deNuevo Mexico en la dicha Con
veución Nacioual llamada para
ser tenida en Chicago el día 18
de Junio de 1912.
Las Comisiones Centrales Re-
publicanas de los varios Conda-
dos del Estado, son por esta
comisión suplicados y ordenados
de expedir una llamada paraque
ee tenga una Convención de Con-
dado del partido Republicano
en sus raspectivos condados so-
bre tal aviso y fecha, como con
Bideren couviniente, con el fin de
elegir delegados á la dicha con-venció- n
de estado, de ser teuida
el día 8 de Marzo de 1912, como
antedicho, en la cual la base de
representación será un delegado
por cada cien votos, ó una frac-
ción de cincuenta ó más votos
dados para el candidato para
gobernador del Estado de Nuevo
Mexico en la última elección
día 7 de Noviembre 1911,
y un delegado por entero por
cada condado en adición sobre
la cual base de representación en
la convención de Estado del par-
tido Republicano del Estado de
Nuevo Mexico, de ser tenida
Marzo, 8 de 1912, de los diferen-
tes condados del estado será co-
mo sigue:
Condados delegados
Rerualillo 19
Chavez 7
Colfax 17
Curry i
Doña Ana 14
Eddy 5
Grant 12
Gdadalupe 11
Lincoln 8
Luna 4
McKialey 0
Mora ló
Otero G
Quay 9
Rio Arriba 20
lloosevel 4
Sandoval b'
San Juan ó
San Miguel U)
Santa Fe 18
Sierra 0
Socorro 22
Taos 14
Torrance 10
l'niou... 14
Valencia 19
bos
$500.00 Pesos de Reccapensa
.' f
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KMianti del t.itrpdor. Tsrotnna ! codumbíH ció
nirrcimcina el miftno uih que rf thitno pI pouicu. i r.uirnitiic nucstio f tanto tiempo como duiro.
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Succeed when everything else fails.
In nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUCLE
it is the best medicine ever sold
over a druggist's counter.
' ex Vi- - V t i f un fr .rntplo tic I bajo de nuc,tü pincioa a conUíiudcia dittnoa i 1 7.
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SPECIAL OFFER
FOR 10 CENTS
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FAMOUS COLLECTION V SIMf-i- fl C í, CAÍSIU
A. i Quiere Vd. un Reloj de Oro RolííJ...1Ih a . .
f ji! J. !' .Ilfftiq rl,t Ull'.C' , . . 1"
12 Wirll tii t.liuioe Hoxer wtr
pnflr-,- r t!i i!"- ' 'ffiüfí f '' "
Mitniii its M l t u. -
I.C.SVNi. ' M. W WA8 P. P. METO
4 ctA i
íf t t --r 1 ,
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i;f SU JSnt'liÍMl'íl, l)IiiHiIE
vi?'
pagándonos solamente cinco centavo
oro americano al día por ello?
No nos envíe ningún dinero aJelantadü. Simple-
mente escríbanos puliendo nuestro e:it.lo;;o in
Rratis, eoinproiiK-tu'uiUi- : c pii;;.inus cinco
centavo oro diariamente, y cntuiices le cr.vi irruios
en el acto un reloj de 1 !k. do oro relleno para
ó caballero, arantiiado j.or ?U añus, (ue vale.
2D.(H) oro atntrieano, y si ñus envía 10c. al día, lo
enviaremos un reloj magnífico de 1 Ik. do oro ri. lleno
garantizado por .'.0 ai'u.s, grabado jí matio, y coa rae-carlis-
lino, quo vale .füü.UO.
ALASKA GOLD VATCI1 CO.,
!
Aviso de Asesamiento.
Yo 'I nbuio llrmatJo Aswor d'l
ComlaiJo (U San Miguel, eHtado
do Nuevo Mexico, por oslo doy
aviso á toiliiH las perHonas due-
ñas de propiedad raiz y personal,
que bajo la ley están reijiieridaH
de protocolar Cédulas de m pro-
piedad con el Asesor, (je estaré
IVV'"-- -
NEW YORK CITY.Dept. E 766 LEXINGTON AVENUE,
1. S Ai.VílV! J.
... ( "I". r - '
listo en mi oficina en la Cusa de
Cortes, desde el día lro.de Marzo
de 1912, hasta el 90 de Abril de L"j Lu Jil iulkiiOil Uu L'o,'iiiina Leu í.,vj...,.íj .. v un..
mzmttkiOiiMasuMrm sjux,imrmmxv...':.-- . ...... r....-v- s ?t'3i.mtlí)12; entre las 8 a. ra. y lus ó
Todos los avisos de contestas p. ra., para suministrar Cédulasen blanco de tasación, recibir re-
tornos de propiedad sujeta A
UN GRAN GRA3AD0 DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Alret iho de 1 2 ci. en etlempillu mandarrmo
serán sometidas por escrito, ma 38 a
nifestando la razón de contesta, '
a
T 1
I
"r '
'
tasación, y administrar el jura-
mento reipierido por ley.
Todos los precintos afuera de
la ciudad, serán visitados y sus
Cédulas distribuidas pura ser
á cualquiera dirección por correo Irancu de port
un .abado de rrent.ico 1. Madero 6Harf.no
'üii-- tamaño H18. ttoa bonilol cuadioa ion
muy apropiados para adornar lea paredet de una.
ata ó un palacio y aín embargo el precio e muy
hereto. Mande 12 o. por el verdadera afecto
el líeme de Mexíro. "American Engraving Co..
Bo 777. Kimii Cilv. Mo.
íft
que será protocolada con el se
cretario de la Comisión Ceutral
del estado, á lo menos dos días
antes delareunión de dicha Cons- - i. U. I'! ill .
r t.i.ri .! i .l.TI
fe:
LOBBY 1
Ordenes Cortas y Comidas Iíeulares,
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano. l
Ur.- T T
debidamente asesados, y se to-ma- t
fin informes de arnillaiamien
to. Sobre aplicasiónenviaré por
correo Células en blanco A due
ños de propiedad
Las Vegas, N. Méx., l ebrero
22 de 1912.
M. A. Sanchez,
Asesor del Condado de San mí-rue- l.
222-lt- .
vención.
Todas laa convenciones de Con
dado serán tenidas no más tar-
de que el dfaó de Marzo de 1912.
Venceslao Jaramillo,
Presidente.
Herbert W. Clark,
Secrcturio,
1 . ...
Pida Brtlr tttlfoeaEibfeíU
43 pAfiMi. UostriftfU Mi 4 2,00
trticürtM rif erc4BCÍii 4t0iUicliMi,
Corres paaiiforii ctwducHb t Eim-fto- l.
ttft cilalofo rriti Mntd 4
Ir éoH Ciudad crmU pan obttotr It
fot nara arta A prveia da linfa.
umatutniiíu ci. iiuucity.Nc
5 á ui.1.,1 .. tu- e -- . i.. i ;
bupcriur Cicjreíte Co.
I). it.i?3.V ir'. I eíT -
-- i
it
ee- -
. A a. V h. - V f ' ! ' 1 Í - . . I IT ' I l f I I a los Rebeldes Toman Chihuahua.HJt AL Y l'l:l(owAL,
en Jii'th Siiv.-- t m iinii'i
r'l.ir MU t ''
' ll:ln "!!' Mi''
jii'.'ihii de UVH ill pro
pii J t: ; rrt el USO i a bis toiliii .
I sjui ie una lar'i enferme. I TiUtuenii j l ltiui olnnUJ Ji- -
d.i 1 pasó á mejor vi. la ra re J.di.m titiwí. Finad...
M le.icii mu í Las Vro-asppfi- d Nuevo Merico.
C..!.cei,cón S. i'.- - IíiMos rspisait'"",,a'1" ''"! a" Mi-u.- I.
le Po Varo A. Pt.Mo avcrA! "'
v"h"-- - -
ü.kIi le San .',,'ui'l, N. M.b.s.!,,.l (i látanle, la señora A u:,g quen,.H c,;IiC!..ni,i
te!: f.l la td.nl de "." año, y le! Sala i:
HOMICIDIO.
Ll tunear. próximo pasado
durante la ikkIip. Ii wj,.de Moisés T: njillo mató a bala-
zo í el diputado jilgimcil, L0(!rcia. en la aa le Trujíllo vr
ca de Tramjtero.i'or en' t5 i.foTaará á Coted q ie
el Sábado día i( de Maro A. I. p.q--
e
Q)
'
,
Ii irri para iur tul vacancia v
ni' n' u''1i'n ctirar, null' ilt'i afOi , ,
nb-limi-
.!o linn .! curado con jm-tim- como .lu.zde lax
pun's OiiitiiM i;!. iiOi-tvos- . en n I Pn-rint- No. .5.
ll ti.licai.
j jugan ii mi homine no
Liih nihil- - IVodo-i- a y Ili-a- t rtz, r i one promete hnrer, sino
l ijos adopt ivos !i pon I'hMo p(r In ipit' lia lii'i liit. E la tínica
l"li!.,..rri -- iáu alivia!"" de la verdadera. Chamberlain'sCough lletncdv jugnoa por hu
enfi T!:n''inil iui tu vii'Toi) por al- - ; superior. I- -i
jrwi-i- 'ii -. Jg-i,t- i.
.pilera liaiU h él
'ii I' is términos mas ;.!tfM do a!a- -
f i. ii- -r ilniiht - ililiüit.t.la por 'aura 1 V venta por lo botica-- n
fu m T' nía 'ii !i ii t'M i!i ral'i'Za, riO.
xiiirevivrn tu esposo y dos ni
no un hombre y una mujer, y
su oadie Pon Antonio Sanchez,
de Sanchez, v m. y su hermano
Pon M Due A. Sanche, Asesor
de este condado. l. 1. 1".
Repele el Ataque de Muerte.
''Cinco año pasados dos doe
tor, s me dijeron que iviría d
años h. más.'' te informe o
pan toso fué hecho por Stillinan
iiven, Malachite, Colo. "Medijer.ai quoi'.aaj monr de tisis.
Kra para mide probar el mejor
remedio para el bofe y empezó de
V
abajl, ,irma(!(,s flu.rm rl dia
7 de Knero A. . Mi, nombrados
Administradores dd Emulo de Jvse
l'n despacho del vlí i I de Mar
.o di' lil Paso dis': (Juesejxúu
un auiini in en lo cuarteli'.i re- -
s HlJllár'Z hoy. 1 1 K'lort
reportada en Chihuahua ayer
resultó rutina f ictoria 'le lo
msiirrecios. ? On-- que einet
hombres fueron muertos. Sedice
pie el Coronel Pancho Villa aten
tó tomar la plaza con siistropafederal', pero fué repulsa lo por
'Pascual rozco, ahora en robe-lió- ti
abierta encontra del Pivsi-deiit- e
Madero. Si dice que unu
turba rodearon la residencia de
Abráu (únzales, gobernador del
'estado de Chihuatiua, y pidieron
su n'síoqiación. La lealtad del
pib rnador permaneció sin que- -
bratito. PI salió do la ciudad y
'se refugió con Villa, iiuien al no
tomar hi ciudad se retiró tilas
loma ocho milla de distancia
Se Quemó de Propósito la Señora
ímilia Baca en Colonias Arriba.
Pon .Insto (ionzale y Manuel
P. Penavidez, delegado del pre-
cinto No. MI no liicieroa una
agradable visita, y al mismo
tiempo no refieren el triste
de la muerte funes
ta de la beñora Ktnilia Paca, e.
I'osade Pon Victor Rodriguez'
ticaecidaeii Colonias Arriba, en la
máipiina do rajar de Sam Pete,
ti ufa I'll de Febrero, la .señora se
licuó el cuerpo de aceite y luego
o prendió fuego, á pesar de la
protesta de su marido, quien
fué ú llamar 1 unostres hombre
para deuadirle de su intento,
poro en este Ínterin ella se liubía
prendido fuego y cuando estos
llegaron solo sirvieron de apa-
garle el fuego pero ya era tarde
porque, se había ya quemado mu
cho el cuerpo, pero duró viva
hasta el día 2 de marzo, un jura
d icoronai io averiguó la muerte.
Al tiempo do su muerte la señora
tenía 4 niño y su esposo, una
,11'ñu de pecho que tenía murió
como utia hora después déla
muerto de su mud re.
Hasta ho v todavía no su p
el paradero do Diónicio Sanchez
de La Cueva, que se perdió el dia
del reliilion el 2-- de Febrero al
pie de la cuestecítu enciuoza en-- I
tro Las Vegas y el Sapello ha
habido un gran numero de gente
de Lu Cueva, y otros lugares ve-- I
cilios buscándolo siu poderlo
hallar.
i
ha ido fijado jnr ia Honorable Corte
de Pruebas en y nor el Condado y p.
tado antedicho como d ilia nan urn.
bar d Testamenta y Cltima Volunta.1
jdediebo Jnüu (ra if, finado.
r.n veiei.iioni'j (te io cual i a j;o nn
mano y be caucado que el sello de la
( ore ca fijado este dia 27 di? Cuco
A. I)., P.d.
Lorenzo Dejado, Escribano de la
Corte de Pr u bas. Condado de San Mi
ntj'-l- . Nuevo Mivieo.
'
.1 Un á (iiii'in's Coiii'ii'i na
a ;.... ,u a ........
" """ ""'"-'"- - - "a.i
Miguel Medran, tinado, y todos las per-
sonas que tcncau redamos centra el
Kstailo ile dicho José Miguel Medran,
tinado, prcM-iitaru- lo tuistuos dentrn
dd tiempo (pie ucm ribo la ley.
1 salud M de medran
Nicolas Sandoval y Martinez
Administra lores.
Estado de Nuevo Mexico i
Condado de San Miguel
En la Corte do Distrito.
Charles llfdd Company
actor (
VH i No. 7.'!(i(i
Louis Stern: Demandado l
AVISO 1K
Aviso es por estas dado, que en virtud
de una ejocusion expedido por, y bajo
el Hdlode la arriba nombrada corte
sobro un juido, dado y protocolado
en dicha corte el dia li de Eebroro, a.
I). en una ardua endonde el
arriba nombrado Charles It fold Com-
pany era actor y el arriba nonbrado
Louis Stern eta demandado en favor
del dicho íctor y encontra dd dicho
demandado por la s ima de Mil Nove-
cientos setenta y cinco y centavos
($1!!V5.'2)1,i'son cuya cji cusion fue a
y entregada a mi. el abajo fir-
mado como alguacil mayor en y por el
dicho con Judo de San M uuel, be levado
sobre el abanto de mercancía!-de- l dicho
demandado Louis Stern, con el cual
d conducía ncíoe.ioü en National
Street en la Ciudad de Las Vegas en
(lidio condado y estado, el objeto do
dicho pleito Mendo el enforzamiento
do una cuenta manifestada entro el
dicho ador y demandado, yo, el abajo
firmado, alguacil mayor ctuno antedi-
cho, venden: la arriba descrita propie
dad personal consistiendo do abarro-- :
tes, drogáis efectos secos, sombreros,
zapatos, riipa, novedades, caballoy ca- -
rro, pastura y cuentas debidas al de-- ;
mandado, al postor mas alto por dine-- ,
ro, en venta publica, en el edificio1
Hilario Homero, situado en lu Esquina
Norte Este, de la 1 'laza en la Plaza de!
Las Vegas, en el condado do San Mi- -'
ifiu'l y Estado de Nuevo Mezico d dia
seis da Abril, a. Di I'.12, A las diez de!
la maflana de dicho dia para satisfascr
la dicha i'jcciislon junto con los cos- -
tos de esta venta, ijuo la suma de
satisfasercet' el principal de dicho:
Juicio y costos amontando á Mil no- -
védenlos y oehen',a y ds y í7 cunta-- '
vos fl'.M).r7 l'esos junto con la sunui
do Diez y nueve 70 centavos (íl'..7,1)
l'esos siendo el ínteres sobre la dicha;
suma principal de dicho juicio 1 asta
el (lia 15 de Abril, la fecha do dicha
venta.
Fechada La Vegas. Nuevo Mexico.
Febrero 13 de 1U12
Roman Gallegos.
Aliíuadl Mayor dd Condado de San
Miguel.
1!iihi)Uco el próximo número'
entura importantísimo.
' ' I'rfwuw, iih.ii. i
I....'. I) I'.I.Ml ri.alin,.'. I ...... i,.,.'..,
-.i f. do I'jh favo .Jo Pon
Pabl. Flil arri. I r iiii-ii- 'd !
iHi l.i'lo.iii' e-- te c(iii"l.'ti)li:ilin'ii
recéptalo tal riin.i-ii'i!i- , j
Iiii L'l) I i 1 ) r ' ii l)nfi l'.llilil I li
Lo siguiente delegado i la
convención republicunade LMado
fueron i'ii el condado
de Mora Tito Mel.'iide, .lo-- é Val-de- z,
Mequiade.laeareña,
(ionzale, Painacio Ta
fo.vf, 1'eilroA (ifleiia. Pemetrio
(Quintana, I Sanchez, lS. Or-tcff- a,
l'.la Sanchez, Mr. de,
Mr. Koy, Luciano (alleeo. Ma-
nuel Lucero. John (íainlert.
Lo nifioH non mucho mi ádic
to de contraer I.. enfermedad'- -
conta'iohii cuando 1 ''lien re
frió. La to ferina, difteria. He
hr" cmciii lat ina y ti.ison enfer
medade ipie koii ameiiudo coa-Irani- o
cuando el niño titneun
refro. I'or co Pala la auto-ri'bul- e
medica dicen cuideiie
tin resfrio. Para cura re pron-
to de renfrioN no hallara cosa
mejor que rhamberlain' Pouli
lienu'ily. S" puedn Micnipre. de-
pender en t'l y c agradable y al
vi pura totnarm. Pe venta por
todo.
Murió en wu ieideiicia en La
Veja denpiié (le ui:a Ial'a ctl
fi'rmeda.1, t'i la I a. m. ('el día
.'I did prcHcnte, á la edad de ?S
año Pon Pablo Lucero, epoo
tie Pofia Manuelita S. th Lucero.
Su fmiciali tuvieron Inward
día I a la .'I p. m. de u rennlen
cia A la parroquia de Nuestra Se.
ñora de lo Polorc y deallial
Cementerio Monte t'al varió thm
de e deponitó u cadaver. Le
Hobreviven mi epon. I ré hijo,
Pon Antonio Lucero. Secretario
de Llado; Honey Lucero, de San
la l!oa, lloy Lucero, de Alba-quenpi-
do hija, la efiora M.
Peleado y hi señorita Frunce
Lucero. Pumos nuestro ncero
pcMiine á la familia.
Nueva ploriosnn vienen del
Pr. .1. T, ('urlis, )u ijiht. Kan.,
scribe: "No solo he (Mirado mu
lo caso de exzeaia en mi pa
cíente con Llectrie Pitter, pero
me cuté yo con ello do la, misma
enfermedad. Lstoy seguro ipie
linrAn beneticio á cuaquier ciina
da exzi'iua." Lslt enseña'ln que
iriile han prtdiado que Llet trie
lüttta c un porificador efectivo
delaaiisrt Ls un remedio ex-
celente paraexzema, íleina sala
da, sarpullido, ulcera, 1 umoivil
lo yotrul iKtiinada. Lt'.aiula
el hipido, lo riñolicuy cüirañas,
expele veneno, ayuda la (1íc-tióu- ,
d'ifiierz;i. Precio L'átvo.
Satisfacción garantizada por lo
boticario.
Pe PawHon, N. M. con fecha --",)
de Febrero, no manda nuestro
buen tuiiip Pon Fnrique Mate,
una coniunioación nlpt ex(eiia
sobre la muerte en esclusar de
la anciana señora Pona .luliani
tu Tenorio de .laramillo, madre
do Pon Cipriano Jaramillode ese
lupir, acaecidii el día --T do
l'J:ol)a. in , al tiempo
de hu muerte entilaba 72 año
do edad, lo u dan su do hijo
Pon Cipriano y otro cuyo nom-
bre no Habernos, hacía uno día
(pie había venido do llina!ilo,
eudondec bien conocida la fami-
lia. Ksta señora era inuv buena
católica, y pasó A mejor vida
después de recibir lo Sacramen-
to dt la iglesia Católica. (, K,
P.U.
$ 1 00 Rccom)cns fjflü
Lo lectores de esto papel ten-dirt- u
ust' do saber de (pie hay
d lo tacna una eiiferme.lad te-
mible que la noticia ha podido
curaren todo trance, v esto es
! Catarro. Hall' Catarrh Cure
t1 única cura positiva, ahora
'oihm-i-ií- í a i.i iraternidad medi
ea. Ll Cal arco siendo una enfer'
dad constitucional, reuniere un
trato constitucional, llaü Ca.
larri! Cure no toma interno, uc
t uando dircetfuiieute sobre la
sanrey Niiperlicie niuouosn del
siMenia.asi (Icstriiyeudo el fun- -
lamento do la enfermedad, y lo
'4i
ó
1
K
i,i jiev. i rt i r .
.i. i mío. un '
I ................ . I...' .
g.a! n m mi-i- ót u Ju'trczcl Po
miig-- i y unte.!.' mt rocata !
por el mayor Kelij, de Ll 1Vm.
innrii l i' hajii int jti.i) k'ii de
man lar un Check por lóo al(ral Koja. Ll Check fué man-
dador) día .". porque 11 padre
insistió de cumplir u pala!. ni
JMTo'.no antes que el Check hul'ié
e sido retratado II nil (( ria
mandada á Washington. Se re-
porta tailllijéli que cienes de ciu
(ládano americano lo ma se-
ñora y niño están saliendo de
Mexico, debido ni nvit del Pie
sidetite Taít deque saldan de
Mexico los ciudadano america-
no s los negocios caminan en
estado de anarquía como se cree
que está ahora nuestra vecina
iíepfibliea. por toda las línea
del ferrocarril salen ciudadano
americano del país.
A la Madres y Otros,
Vd". pueden usar Packiea' Ar
nica Salve, para curar niño do
ex.i'ina, ranchas, sarpullido, ma-
nos rasposa romo tambiém las
t i unid urasaccí lent all's,
quemada, lastimadlo;' etc. con
perfecta seguridad, .Ninguna o
t ra cosa cura tan pronto. Para
lumoteillos, ulcera", viejas
last maduras o nlmorraiias no
tiene iirual. J'.'e. ca la botica.
lNtada (le Nuevo .Mi xico, í
CmiiUilo do San .Miguel. t
h'.n luCortu de 1 tri t o.
Avího do pendencia do pleito de di-
vorcio.
Marguerite Mathews W'nddcl!,
Act' ira. l No.
VS. 7.M
FivdJ. Waddcli. I
IH'inandado. f
Vd. Tied J. Waddi'll, el dcn.Hiiiia.'o
en la arriba intitulada cHii-- de
c por esla-- i nutiüi a'io pie tttni
Bi'ción por divorcio lia ni 'o conn ii.a-d- o
enc'oiit de I'd. en la ('.irte ilc
DÍhI rito del i 'ululado de San Mi; u l,
en dotado dn Nuevo Mexico por la
arrilia nombrada Aetoru; que (lidia
actiira bii''a un divoicio absoluto
bajo el piede no uontencr y tratoi'i iic!
ó inhumano, y á no ser quo I'd. entro
o chumo (pie ttoa entrada un compare!.-ci- a
en esta causa en ó unte del día
1) d Abril A. I). 1(U'., juicio kciíí
tomado cnconl ra de I'd. por defalco.
Kl abonado do la Adora es ('liarles
W. (I. Ward, cuya olícina y dirección
de estafeta o Las Vcas, Nuevo M-
ilico.
Lorenzo lidiado,
Secretarlo do la Corte de Distrito.
Jonns l xonorada.
Vm un convenio hecho ra Ih
tarde del .luevc élitro el (obef-nado- r
y el Auditor Ambulante,
el primen cxotiin a ni segundo de
todo lo cargo qua fueron pro-
ferido hace alguno dia contra
Jocriis. 101 arreglo no cansa
orprea. No liabia intención
desde el principio en insist ir en
lo cargo si un arreglo amisto-
so podía ser efect uado, y los do
dia do conferencia entre lo do
oficiales de estado fueron ocupa-
dos en discutir la condicione
iná bien queen argumento bel i
gerentes. Ponchan y Wright, abo-
gado de la localidad, represen-
taron á Joern. I.acaitasiguieu-t- e
so explica por i misma.
Apreciuble Señor:
Tengo en mi manos la repues-
ta ti lo cargo protocolado en
la olicina del gobernador, ni
mismo tnmbiéu su carta renun-
ciando ni empleo do auditor am-
bulante.
Al aceptar u dimisión deseo
asegurarle (pie en el protocolo de
lo cargo yo no tenía personal-
mente nada encontra do Vd. Su
respuesta mee satisfactoria y la
acepto como una explicación ra-
zonable del tiNiinto do ipie hay
queja en lo que toca rt Vd. K-t-
satisfecho qtu o demasiado
el trabajo did auditor ambulante
con solamente un asistente.
Su resignación e aceptada tí
efecto el día 2 do Marzo tic lililí.
Po Vd. verdaderamente.
W. C. M( Po.NAl.P,
(obei nador,
sr E El. MUI son PEJOCüNS
Según anuncia lo en el Nuevo
Mexicano hace alguna emana,
Howell Krnest,, do Clayton, con-
dado de l'níón, hermano do la
Sra. Krvien, do la ciudad do Snn-t- a
l''é, ha fiib nombrado pura
suceder á .Joern, y tomara (lew-d- e
luego eurgo del empleo y noni
brará un nuevo asistente.
Si tiene V.I. lj;unos smi; qu. fren do
todera, iuuracirniet de) oidu, .uido en la
cabría, etc., dípa'ef nuo nilun i la
lieebe Knr lrum Oo.,!';." hioa.lwa.
New York, inenrionnrtdo este periódico, y se i
Je enviará UKAT13 iiistrucuuiic de tumo
piieiie curarae por li ola, Cinrei'imd;uvi .'
f íoüctoi ea lnl( j Ls(fioU J
ECONOMIZEN Y
Pon Lino había nido reciente
mente nombrado rarcelen y di-
putado por ll T. Mansker, v lia- -
blondo llegado la orden de la
corte para citiir jurado, (iartía
fue matulado para el sur del con- -
dadoen capacidad oficial A servir
las cita. Pe regreso se hospedó
eu la casa de Trujillo sicudo la
mujer de Trujillo cufinda de él,
hermana de la esposa de 'Jarcia,
y otro día amaneció muerto con
cinco tiro de pistola en la caja
del cuerpo.
Eu la cusa según refiere la mu-
jer, había dos mujeres má ude
má de la dueña de la casa. Y
la historia de ellas es que ledió
cama en un cuarto con puerta
couectando al cuarto donde dor-
mían la mujeres, (ue durante
la noche García tocó la puerta
y ella rehuso ubrirle, que él forzó
lapuerta abriéndola quelaagar- -
ró y la llevó a fuerzas al cuarto,
pero antes de salir ella eojió su
pistola d la cabecera y al entrar
al otro cuarto comenzó ú diepu-rurl- e
tiros en el cuerpo hasta
haberle dado los cinco tiro.
Pasaron la noche allí las mu-
jeres y otro día se fué á. entre-
gar alJuez de paz Martinez 8
millas del lugar El juez trajo á
todo su hijos, hermanos y
compadres y compuso un jurado
coronario y de investigación y
dió libre .1 la mujer.
Lo hermanos del finado que
vivían dentro de ocho milla del
lugar no fueron notificados has-
ta el miércoles tres días después.
El cuerpo se entubo donde dicen
cayó muerto desde el lunes cer-
ca de las 11 de la noche hasta el
martes á medio día, con cinco
tires eu el cuerpo do abaiito de
la chic-hit- del lado derecho uno
en el hijar y dos por detrás en
la espalda y con todos esos agu-
jeros en el cuerpo y caído todo
ese tiempo, no había una gota
de sangre debajo dtl cuerpo El
Progreso.
Suscribase íi El Independiente
solameute dos pesos ($2.ÜU) al
ano.
COSTO DE VIVIR
PAGAN MENOS
ciento ó mas en casi todos
abarrotes, trantando en la
por Pinero.
Las Vegas, N. M.
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laltala it t ion, estaba d.s
ahm-i'l;:- , y ipiebranlada. I u f
Jack I'.lo'i'l Patters ' hicieron
naa mujer s.ina." Sefiuta Chas.
Freitory. Moo up, Conn.
Ltre niño, Ana, J't nito y
Peeideiia I..1Í .1, Jo Severo Haca
y Ai. relia F. d" Haca, están muy
aliviado 'le la enfermedad que
Ii.k Juvo en eataa por vario
Jim.
I'.iünho Se Hefite Óvh-jiiit'- j
ilt comer? La lengua
piula. ii tu r niiiaro ia com
pli xióii pálula? Kl hia'lu nece.
hita avivar". Iinan'n lluletM
cura ataiaies IicIíokoh, 1."c. ea las
hot can.
Jtoa Iteniiio Martinez tiene el
plni,er(li.'aiitmcaráhii!pitrrcjua
non que lia aliierto mi comercio
oa ku Injí .r viejo y ntará ltit a
i ,i ríe." Ihu'iioh pi ecioHcn aba rrut es
V I fi'ClOH HCCOH.
I'il. ineili! (ecirle hiIíoh tila
const ipacióa eon una enaciencia
clara -- i mn.i C!i n.i.ieil.im'rt Ta
Mi'ts Mm ii'iH lian Hu'o p'Mia.i.
i'i'iiW'iiienti' ctiradoM po tfij uno.
Mi' vent a por todoH.
) ni Juan .Ion' liman y hii en
pona I'cii i Mamii ia ile Duiaii,
tse lia vm ii n la ciudad, vinieron
ú ver mi lujo Pon líainon Ha-
ca y A Poña 1'iHiilita P. de Maca
y (JeiañM familia, de imui parti-rn- n
para ni n ia en .luán
1" Píoh, N. M. lila de oh dían de
la nemaiia i j t rutile.
Jliezy i.'iievo rnillaH porHcpnn.
do Kill eHtl uliiecere ó Iim! urbio
cm la vclociud de mientra tierra
por el topacio No admitamos
de la e;uridad de Ion movimien-
to de ia nal iirulexa. y mhí lo
Hidden lo." que toman Pr. Kitií'n
.New l.!Í I ' i . .Niuji'iiu dolor id
miheiin, tino trabajo entero pie
Iran Inn na alud y bueiio.H ctiti-niient- o,
.MctvoH. en tuda ia
botica.
Sinmi liibo y diputado alquil
t il i'ii (r-üite- , Condado de Valen
cia ué cotnpelido tie matar a un
neero, i uuien la utoiidade
biiKcarou por robo cu un chito
del ferrocarril, y quien a a pie
de Alduqueniüc H íal!iii. lilo
deseaba afrontar id í'.ero; quien
lii.o una pelea ilenenpcrtnlo. JHbo
In tiro y mato til fugitivo, un jur-
ado de coronal ioexoncró ál'.ibt).
Mucho HiifridorcH de reuniati
tun Jinn nlo HOi preiidid y
el alivio prtmt.o oh.
tenido nplict1iah)t' i'l Clliitllbel'.
biiuV I itiiuieJit. Ni un cano de
retí mat iMino en diez requiero trn
taaiiento interno cualquiera.
c de vetita por todo.
Pon .l'"nicto( Sena de 12at
Las Vi 'íuh ie halla de placcmo
con el nhimbramieuto de un niño
qui di ') '1 luz mi esp(!a PofiaPo-ini- t
ilia xi de Sena la noche del din
1 de .vurr.u ambos la mama y el
niuoctnn bn-'ii- también n m
dice que todo si' fiifio han e
V,do"!ilVinuperoya tojo ali
enm de pi lito y eM.au buenos.(!rn bis n 1 'o
F.l eine liodet'lianibei'laiii pa
r.i ,i tos (. pinó su ocutnb
y venta extensa por
sil e u raí admirables de lom,
ofr'uth, y croup. Se puede de-
pender cu t'l pruébenlo. Pe ven
ta por lo boticario.
Ll cadáver do un honibie cuyal
leMídml no te ha avr HmiMiJo í
fi;é hallaib en el Cañón del Car-- !
li.o, cerco de AVnon Mound,
condado do Mora. Ll cadaver
estaba HMitudo derecho dentro
do un carro, cuyo tiro do cabal
la todaía guarnecido, se había
REDUZCAN EL
PAGUEN DINERO Y
, Vd. Salvará de 10 á '20 por
los artículos en la linea de
tienda de
l, , i.- -... .. ...um , ,. imos w i'icovery.quel(,N
est ubo bien ,,ijh lo hiciera hoy
estoy 1 rabaiandt.y creo .pie debo
mi vida áestejrrau curativo del
bofe y de la garganta que le ha
quitado al sepulcro otra vícti-
ma." ll tontera sufrir de tos,
resftio fi otra molest a del bofo
y garganta ahora. Tome la mejorcara. Precio.id dvos v ?1 .(.
Potell i de ensayo libre en la bo- -
t lea.
I iktzí N'ueta Cara Atalas Espaldas.
lli'Hide-ti'- H (in East Las Vegas están
qai' ml ctido i cambiar un espalda v le-j- u
por u;.a nueva.
I,e d.ii'le a espalda, su siente débil y
doloroso? Sufre Vd. dolores do cabeza
tristeza y depresión? Está la orinades-colorid- a
pasajes irregulares? Lo ríñ-
ones piden icixdio. Uniones enfermo--n- o
pueden trabajar, líenles la ayuda
(pie necisrita. Doloi dcespalda cg
yenei 'alíñente dolor de rihones Para
curarlos ta be curar los ririolies, Ese
nn i iprbido lioansK'idncy
fills han tildo próvidas. En remedio
para dolores do ríñones Prue-
ba (ie convence por endorsiimiento
de East I .a Venas. 8. 1'. l'lint Central
Unu-Mi- ' (rao I Douglas Avenue: Eat--
Las Vi ,'as' N. Mes. d ice" yo creo tan
f t en el mérito dü Do.'lllS
K; :iry filis hay como cuando prime
ramente las recomendé cerca do sil-t-
alies pasados. En ese tiempo 1 loans
Ivliicey l'illsscponseiaan en el t'enter
Hiock Pharmacy y ollas enteramente!
ni ' a'iviarou dd dolor de espalda y o-- j
tras s'intonuis de desorden de ríñones.
El beneficio que rnnst'gui ha nido per-- !
luaiitc;
Po venta por todo. Precio
T0 ctvo. Foster Milburn Co.,
Un fía lo, New Vork, único agen-
tes por lo Khtadoh 1'iiidos
Aeiier lease el nombre Poan'
y no tomen otro.
AVISO.
Aviso es dado por esta que
tengo en mi poder iIohiIo el día
li'o. de Huero A. P. 11)12 un ca-
ballo colorado como de cinco
año do edad con una J en la
palomilla del motar y una oj
en la espaldia del mismo lado
pagando lo costo y ete aviso
lo puede conseguir u dueño de
Munuel P. iJeiiavide,
Fulton, X. M.
UN GÜAN GRAbADO E KADtRC.
HEROE DE MEXICO.
Al recibo d 1 2 ca. en ratampiliaii manitori--
A cualquier dilección por correo iratito da porta
un labado do ttanciaco 1. Nlaüaro 6 Coiltro
tamaña 1 4k IB. tttot bonilot cuadros toti
muy apropiado para ndorniir la para-rlc- dennr
rala A un palmito y in emliartic. el precio mu-- ,
bnralo. Mundo 12 c. por el verdadero afvclo
ni Hrroe de Meiíro. A mor ii an Engraving to.,Bi 77, Karuea tier. Mo.
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1KB DAVIS
ue una Urquestra
Aban otes
Lado Poniente de la $Uzi
li Es D 186?.
El Victor toca toda clase de inusica de Bailes, alta y clara y
rima perfecta. .Siempre lista cuando ia necesite. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd. desee.
Suficiente buena para repetir cualquiera baile-valce- , two-ste-
cualquiera otra relación.
Toma poco espaci- o- no ocupa el lugar de lo bailadores, Se
quita la molestia y el costo de pagar músicos. Provee entreteni-
miento de uliii clase de todas descripciones entre las duuzas.
Vengan i oir alguno valeos, tvvo-step- s y otra música de
liaiW por e"Victor Jtance Orquestra, " Pryor's Band", "Sousa'u
Baud's y otras faniara organización musicales. Vd. comprar un
"Victor'' 10. 17.50 5,50 J0. O.
.(. 100.
Vietorolu $123. 200. 230. Termiuos fuciles si lo desean,
iff5! jjWR)
JmJn kf mi li Iiuli ífea
UK.kío tmnlMeu. No ne.. qin ei;(!4fl pivr(.Ilt)) tim,, ,dit1oandoiiOLSre cm unlliteriió btlati-- i su constit ación y asistiendo la
Ilativo, iaé enjillo ra h bnrrasca ,!H' uraleza en h'ieer u trabajo,
v p roció mientra trataba de' ,,,m l''(,l'b'larioN tienen tanta féÍilbir nilhue. Va tarde ,! jae-1'- "? M,,,Í, ,;l!,!,,iv,w "
, ofrecen ( ion por cual- -fareuviado uí curroa la ,. , (.ur;ir-
-f iia do la tragedia para ipie Mnmlon por lista de test monia
i miera el cadáver. ; '
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